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5.1. Kesimpulan  
Dari penulisan karya tulis mengenai komputerisasi pengolahan data 
kepegawaian Dinas Kesehatan Tingkat I Propinsi DIY dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Penggunaan komputer sebagai alat bantu operasional di bagian kepegawaian 
Dinas Kesehatan, sangat membantu pekerjaan pegawai, karena proses pengolahan 
data kepegawaian dalam jumlah banyak, dapat dilakukan secara lebih cepat dan 
tepat, sehingga resiko kesalahan pencatatan dapat dikurangi. 
2. Penggunaan komputer sebagai alat bantu, Dinas Kesehatan, sebagai instansi 
pemerintah yang bertugas melayani kepentingan publik menjadi lebih efisien dan 
cepat dalam pelayanan informasi kesehatan kepada masyarakat.  
3. Dampak negatif dari adanya aplikasi ini  berkurangnya peran tenaga kerja 




Pada penulisan karya tulis ini, penulis merasa perlu memberikan saran-saran 
kepada semua pihak, terutama kepada pembaca yang ingin melakukan penulisan 
karya tulis yang sejenis untuk masa yang akan datang.   Penulis menyarankan 
perlunya memahami secara tepat permasalahan-permasalahan yang terjadi berkaitan 
dengan pengolahan data, sebelum mengaplikasikan suatu sistem yang baru.   
Sehingga diharapkan aplikasi yang akan diterapkan nantinya, mempunyai nilai guna 
yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
 
